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Antikrist Larsa von Triera kao alegorikum 
čovjekova odšašća
Sažetak
U članku se u sklopu interpretacije alegorijskih performativa koje Lars von Trier utkiva u 
film Antikrist propituje težište suvremene ljudske egzistencije nakon što se s nje skinuo veo 
i razgrnuo elementni postav života/prirode. U radu se utvrđuje da se filmskim uprizorenjem 
schopenhauerovsko-nietzscheanskih filozofema čovjeka nastoji izmamiti iz njegova logo­
centričnog poimanja života/prirode kako bi ga se suočilo s nužnošću propitivanja bioetič­
kog utemeljenja vlastite egzistencije.
Ključne riječi:
alegorijski	performativ,	Antikrist,	 dionizijstvo,	Levinas,	 logocentričnost,	 priroda,	 tehnifi-
kacija,	život
1. Prolog: Antikrist kao koloplet alegorijskih performativa 
okupljenih oko polivalentnog semantičkog naboja filma
Danski	se	redatelj	Lars	von	Trier	na	festivalu	u	Cannesu	2009.	predstavio	fil-
mom	Antikrist	koji	u	maniri	nijemog	filma	opskrbljuje	podnaslovima	Žalova­



















































i	 »Ona«.4	S	obzirom	na	 to,	Trier	 se	u	 filmu	ne	koristi	 klasično	ustrojenim	
filmskim	 likovima,	već	arhetipovima	čije	 je	osnovno	svojstvo	da	budu	 tek	
vlastitom	temeljnom	rodnom	odrednicom:	on	muško,	a	ona	žensko.	Takve,	od	
podrobnijih	 psiholoških	 i	 socijalnih	 obilježja	 apstrahirane	 protagoniste	 po-










tome	semantizira	njegov	cjelokupni	postav.	U	 tome,	uostalom,	 leži	 i	 svrha	
Trierova	 komornog	minimalizma,	 usredotočenog	 na	 prikaz	 odnosa	 između	
muškog i ženskog	arhetipa,	čiji	je	osnovni	egzistencijal	traumatičnost bivanja 
koja	s	razvojem	filmske	radnje	u	sve	većoj	mjeri	izbija	na	vidjelo.	Da	bivanje	
predstavlja	 traumu,	 temeljna	 je	pretpostavka	s	obzirom	na	koju	 film	pored	
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svoje	egzoterične	strane,	priče	o	tragediji	gubitka	djeteta,	zadobiva	i	onu	ezo-
teričnu,	 (pri)povijesti	 o	 ustroju	 onog	 ljudskog,	 uslijed	 čega	 se	 u	Antikristu	






























2. Antikristov gnostički potencijal i odatle 
proizlazeći antifeministički postav filma







Lars	 von	 Trier,	 Antichrist,	 Nordrhein-West-










Daniel	 Vilensky,	 »Antichrist:	 Chronicles	 of	 a	
Psychosis	 Foretold«,	 Senses of Cinema	 53	
(2009),	http://www.sensesofcinema.com/2009	
/feature-articles/antichrist-chronicles-of-a-



















Smisao	 takva	 poniranja	Martig	 vidi	 naznačen	 već	 u	Prologu,	 u	 kojemu	 je	
paralelno	prikazana	tragedija	djetetova	pada	kroz	prozor	i	nesputano	prepu-






o	 pervertiranoj trans-descenciji,21	 o	 čovjekovu	 padu	 u	 stanje	 neposrednog	
tjelesnog	bivanja	 kojemu	 je	 svojstvena	 zarobljenost	 tjelesnošću,	 a	 koja	 re-
zultira	neprestanim	obnavljanjem	boli/patnje.	Postavke	su	to	srednjovjekov-
ne	gnostičke	koncepcije	 svijeta	u	 skladu	s	kojom	 je	priroda	 izvor	 sveg	zla	
tako	da	spas	duše	leži	u	umrtvljenju	tijela	nakon	kojeg	se	ona	kao	božanska	
iskra	može	vratiti	svojoj	izvornoj	božanstvenosti.22	Iz	te	se	perspektive	čini	
da	 je	u	 filmu	 riječ	o	proigravanju	 temeljnih	postulata	gnostičke	hereze,	na	
što	upućuje	i	sakaćenje	tijela	protagonista	kao	način	osimboljenja	nastojanja	
da	se	osujeti	put	u	daljnje,	prirodom	(za)dane	činove	umnažanja	kao	jedini	
mogući	 oblik	 zaustavljanja	 životne	boli/patnje,	 odnosno,	 oslobađanja	 duše	



































3. Pad u bezdan: uranjanje u elementni postav ljudske 
egzistencije i zaziv za izbavljenjem
Logiku	je	ustrojavanja	Trierovih	alegorijskih	performativa	koji	vode	uprizo-




















































































Levinas	dalje	navodi	da	 je	 temelj	 čovjekova	užitka	u	elementnom	njegova	
»osjetilnost«35	koja	ne	pripada	poretku	misli	već	»poretku	osjećaja	tj.	afek-
tivnosti	u	kojoj	drhti	egoizam	ja.	Osjetilne	kvalitete	ne	spoznajemo,	već	 ih	




ono	što	prebiva,	 tj.	 stanuje	 i	posjeduje«,37	a	 to	znači	da	predstavlja	preplet	
uzajamno	 neovisnih	 osjetilnih,	 perceptivnih	 i	 spoznajnih	 sposobnosti	 koje	
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Trierovo	se	preplitanje	užitka	ljubavnog	para	u	seksualnom	činu	i	pada	djeteta	











vlastita	 samooblikovanja.43	 Trauma	 je	 to	 uslijed	 koje	 se	 užitak	 premeće	 u	
bol,	a	raj	u	pakao	koji	oko	para	poput	triju	antičkih	sestara	Suđenica	ispleću	
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Slika 2.	Temeljni	semantički	sloj	filma	Antikrist
















da	 ona	odustaje	 od	 izrade	disertacije,	 premda	 su	 teze	 rada	bile	 »glatke«,45	






mjeti	 pred	 silnim	 strahotama	 koje	 se	 nanose	 ljudskim	bićima	 još	 i	 u	 doba	
buđenja	modernog,	racionalnog	poimanja	života.	Tako	od	njezine	disertacije	
preostaje	 tek	bilježnica	sa	slikama	i	bilješkama	čiji	 rukopis	postaje	sve	ne-
čitljiviji,	 nalikujući	 u	 sve	 većoj	mjeri	 psihogramu	 lude	 osobe.	 Signal	 je	 to	
koji	navodi	na	pomisao	da	je	u	njezinom	slučaju	riječ	o	psihičkom	bolesniku,	
koji	suočen	sa	strahotama	navedene	kulturno-povijesne	traume	nije	u	stanju	













uvijek	 iznova	pokreću	diseminaciju	 njegova	neposrednog	 tijeka,	 podaruju-
ći	mu	time	u	sve	većoj	mjeri	značaj	alegorijskog	prikaza	razvoja	europskog	














»hrastu	 treba	sto	godina	da	naraste,	a	 samo	 jedan	žir	od	mnoštva	njegovih	
plodova	da	 se	obnovi«,49	 on	 to	ponovno	odbacuje	kao	 tlapnju	uzrokovanu	
njezinom	anksioznošću.	Vrhunac	razilaženja	para	zbiva	se	kada	ona	tvrdi	da	
»je	priroda	Satanina	kuća«,50	a	zla	ljudska	priroda	utjelovljena	u	ženi.	On	to	
































Usp.:	 »Ako	 i	 svemajka	 priroda	 svoju	 djecu	
odašilje	u	susret	hiljadama	opasnosti,	bez	za-
štite,	 to	može	biti	 samo	zato	 što	ona	zna	da	
ona,	ako	i	padnu,	padaju	natrag	u	njeno	krilo,	
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Alegorijski	performativ	prolaznosti	i	nepostojanosti	bića,	ali	i	indiferentnosti	




kaosu	 odvijanja	 (z)bivanja,	 spram	 kojeg	mogu	 zauzeti	 tek	 stav	 žalovanja.	
Alegorijski	je	performativ	takve	bespomoćnosti	bića	samu sebe razjedajuća 
lisica	koja	spoznaju	o	kaotičnosti	odvijanja	elementnog	postava	života/pri-
















naspram	kojeg	 se	 izbavljenje	 ljudske	 duše	 čini	 nemoguće,	 a	 ženski arhetip	
Antikristovom	službenicom,	odaslanom	da	muški arhetip	povuče	u	kaotični	
bezdan	kao	propast	duše	uslijed	divljanja	elementnog	postava	života/prirode.
5. Antikrist kao filmski putopis uzašašća 
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otkrio	samog	sebe	kao	ishodište	te	traume.	To	ja,	koje	bi	u	psihoanalitičkog	
postupku	nju/život/prirodu	 trebalo	 iscijeliti,	a	u	vezi	kojeg	se	otkriva	da	 je	
izvor	svega	 traumatiziranja,	alegorijsko	 je	uprizorenje	suvremenog	čovjeka	





















































































prirode	kojom	se	 čovjek	 lišava	utemeljenja	u	 elementnom	postavu	bivanja	
















Uslijed	 logocentriranosti	 čovjekova	 (z)bivanja	u	doba	 tehnifikacije	 prirode	
neposredni	 susret	 sa	 životom/prirodom	 izaziva	 anksioznost	 i	 depresiju	 kao	










mnogo	dubljeg,	 premda	 alogičnog	 stava	 spram	života/prirode.64	Riječ	 je	 o	
predlogičkom	stavu	neposrednog,	osjetilnog	odnosa	spram	bivanja	usred	ka-




















































tehnike	 u	 njenom	 stvarstvenom	 obliku.	 No,	
ona	 je	u	 liku	psihoterapeuta	krajnje	prisutna	
jer	 je	 riječ	o	oglednom	umstvenom	projektu	




U	 vezi	 kulturno-tipološkog	 značenja	 pojma	
kapital,	 kao	 i	 odatle	 proistječućih	 europo-










blema	 jer	 je	 riječ	 o	 hladnoj,	 analitičkoj	 dje-
latnosti,	 odnosno,	 o	 tehnicističkom	 vaganju	




gdje	 se	 razotkriva	 nijemost	 logosa,	 kojoj	 se	







Remza	 Koščević,	 »Razmatranja	 o	 temi	 po-
sebne	 vrste	 arheoloških	 materijala«,	 Prilozi 















je	 kulturno-povijesni	 pandan	 νοũς	 −	 predsokratovsko	 promišljanje	 svijeta,	
očekuje	izbavljenje	iz	»okova	patnje«,70	iz	sužanjstva	u	elementnom	postavu	
bivanja.	No,	neuspješnost	iscjeliteljskog	psihoanalitičkog	performativa,	čija	
































vom	bivanja,	 zatvara	 se	 u	 vlastiti	 logocentrirani	 svijet	 umstvenih	 nabačaja	
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bića.	 Osnova	 je	 to	 alegorizacije	 bezuspješnosti	 ženskog arhetipa	 na	 putu	
svoga	 izbavljenja.	Nakon	neuspjeha	psihoanalizom	posredovanog	povratka	
u	 stvarstveni	 svijet	 logocentriranih	 duša,	 ženski	 se	 lik	 naime	 u	 potpunosti	
prepušta	divljanju	sirove	moći,	čiji	vrhunac	predstavlja	performativ	sakaćenja	
klitorisa	 kao	 radikalni	 čin	 potvrđivanja	 autodestruktivnih	 snaga	 života/pri-
rode.	Ono	 što	 preostaje	 jest	 vječni	 kaos	 života,	 kaos	 bakantskog	divljanja,	






nedostižno:	 ne	 biti	 rođen,	 ne	biti,	 biti	ništa.	 Sljedeće	 pak	 za	 te	 ponajbolje	
jest	–	brzo	umrijeti.«75	Pesimistični	je	to	uvid	u	tragičnu	sudbinu	ljudskoga	
bića	zahvaćenog	traumom	bivanja	koja	je	u	filmu	uprizorena	u	vidu	ženskog	
































































Svojim	 alegorijskim	 ustrojem	 film	Antikrist	 upravo	 nastoji	 upozoriti	 na	 tu	












Ta	 re-projekcija	 u	 kulturno-povijesnom	 smislu	 seže	 vrlo	 duboko	 jer	 poči-
va	na	 reciklaži	kulturnih	dobara	kao	umnažanja	posve	određenih	kulturno-
povijesnih	 stativa	 u	 vidu	 neupitnih	 štaka	 o	 koje	 se	 čovjek	 oslanja	 u	 svom	
(povijesnom)	hodu.	Takvom	se	 štakom	čini,	 druga	 je	poanta	 filma,	upravo	
logocentrično-tehnificirajuća	usmjerenost	dijela	europskog	kulturnog	kruga,	
čiji	stativ	predstavlja	zatvaranje	čovjekova	(z)bivanja	u	sveobuhvatni	naba-
čaj	uma	unutar	kojeg	 se	 sapinje	bilo	kakav	oblik	drugotnosti.	No,	kada	 se	
taj	nabačaj	dovede	do	svojih	granica,	što	je	u	filmu	alegorijski	prikazano	u	
vidu	histeričnog	ludila	koje	zahvaća	nju	kao	analizanda	izvrgnutog	psihoana-
litičkom	 postupku,	 tada	 se	 razotkrivaju	 i	 dublji	 korijeni	 (z)bivanja	 ljudske	
egzistencije	koji	ne-sapeti	logocentrirajućim	učincima	uma	naznačuju	i	mo-
gućnost	drukčijeg	oblikovanja	čovjekova	socio-simboličkog	mandata.	U	tom	
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Pritom	silan	antiracionalistički	impetus	filma,	kako	s	pravom	uočava	Seeßlen,	
podrezuje	mogućnost	bilo	kakva	utemeljenja	 ljudske	egzistencije	 jer	 racio-






nje	 bilo	 kakvog	 racionalnog	 odnosa	 spram	 (z)bivanja	 ljudske	 egzistencije.	
Takav	se	zaključak	naročito	nameće,	uzme	li	se	u	obzir	i	širi	kulturno-povi-
jesni	kontekst	u	koji	se	radnja	filma	alegorijskim	performativima	smještava	













































































Lars von Triers Antichrist als Allegorik menschlicher Desurrektion
Zusammenfassung
Im Beitrag werden im Rahmen der Deutung von allegorischen Performativen, die Lars von 
Trier in seinen Film Antichrist verwendet, die Grundlagen der zeitgenössischen menschlichen 
Existenz hinterfragt, nachdem ihr der Schleier abgenommen und somit das elementare Gestell 
des Lebens bzw. der Natur entblößt wurde. Dabei wird festgestellt, dass es bei der Verfilmung 
von Schopenhauers und Nietzsches Philosophemen vor allem darum geht, den Menschen aus 
der Höhle des logozentrischen Verhältnisses zum Leben bzw. zur Natur herauszulocken, um ihn 
so mit der Frage nach der bioethischen Begründung seiner Existenz zu konfrontieren.
Schlüsselwörter
Allegorischer Performativ, Antichrist, das Dionysische, Leben, Levinas, Logozentriertheit, Na­
tur, Technifizierung
